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RESUMEN 
En el Perú el uso de tecnología en cuanto se refiere a geosintéticos – geomembrana 
específicamente - se tiene poca o no existe información técnica que ayude a la correcta 
aplicación de los mismos en los diversos usos que se pueda dar. Uno de los usos de los 
geosintéticos es, en la minería, para la lixiviación de minerales. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo actualizar las expresiones de diseño, mediante 
las cuales se estima el espesor de la geomembrana requerida para así evitar el efecto del 
punzonamiento de ésta y perder la estanqueidad en la base del depósito. 
 
Para determinar su resistencia, se realizarán ensayos de punzonamiento geo-estáticos, 
mediante los cuales se verificará la presión que produjo su rotura con diversos espesores de 
capas de suelo de baja permeabilidad y material drenante. 
 
A partir de la recopilación y análisis de distintos ensayes geo-estáticos, se desprende 
que bajo ciertas condiciones de carga y granulometría del material drenante, no hay riesgo de 
punzonamiento. 
 
Por otra parte, de los resultados de los ensayes geo-estáticos se desprende que el 
punzonamiento de la geomembrana no sólo depende de la angularidad de las partículas y su 
tamaño máximo, como se presenta en las expresiones de diseño existentes, también depende 
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